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RESUMEN
En es ta comunicac 10 n s e pr e s e n t a un modelo de uti lizac ión de l Mu s e o de Paleont ologia
de la Vni\'e rsid ad de Za r agoza , como recu rs o didáctico en la enseñanza no universitari a .
ABSTRACT
t n i s paper p resents a way of using t he Museum of Pa leonto l ogy of Za r a go z a . as a
:each i n g resource with primary and second ary school p up ils.
I NTRODUCCI ON
ma t e rial e s
o ha llaz-
Al c rea rse en el año 198 6, el Mu s eo
de Paleontologia ví. ncu l a do a la Un ive rsi da d
de Za ragoza , se proponen como obj e t ivo s
fu ndame nt a l e s los siguientes :
Se rvir de d e pósi t o de los
pr o c e d e n t e s de prospeccione s
gos localizados en el entorno .
co noc e r si queremos entend e r el porqué
de la est r uctu ra , . diversi ficación
y desarrollo de l a v i da actual . En
es te con t e x t o ayudan a f o r mular hipó-
tesis q ue den explicaciones a un buen
nú mer o de cuestiones biológicas, y
complementan el conoc im i e n to global
del proc e so de l a vid a .
- Poder ser utilizado c omo recur so d idá c -
tic o por los cent ros docentes de ense ñan
za básica y media de la región .
En el pre s e nt e trabajo no s vamos
a c e n t r a r en este último objetivo , i nd ica ndo
cu á l pue de se r a nuestro j u i c i o l a l abor
di dá c t i c a - pa r a enseñanzas no univers i ta rias -
que debe realiza r el ~I u s eo de Paleon tolo -
~ ía de la l'ntver s í dad de Za r a go z a ; la planif i-
cación nec ~saria para intenta r cumpli r d ic ha
labo r y , por último , un ejemplo de cómo
pue de prog rama rse una visita al Museo con
fi ne s didácticos.
- Facilitar la
especializados
depositados.
rea li zac ión
sobre los
de est ud i os
mater i a l es
- Tienen también la dual idad d e a ce rca r
a l a lumno a nu me rosos prob lemas geoló-
gicos como , el ti empo en geologia,
o los cambios orgánicos e inor gá n i c o s
ocurridos e n el pasado a e s ca la local
y a nivel d e l p la ne t a .
- Ad e má s a yudan a compr e nd e r l os proc e-
s os d e fo r mac ión d e l os fósile s , qu e
no s on independiente s de l o s procesos
d e fo r ma ció n de l a s r ocas q ue los
contiene n , el e nt o rno en que se ha n
desar r o llado lo s proce sos vitales
y l as ca usas por las que s e produjeron
estos c a mbios , d e ent re los qu e cabria
d e s t a c ar, po r el inte r é s q ue d e s p i e r -
tan , el o rigen de la vid a y la apari -
ción del hombre.
~osotros a sí l o conside r a mos po r
l a s ra zo nes siguient es :
¿ES INTERESANTE INCLUIR EL ESTUDIO DE LA
PALEONTOLOGIA EN LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSI-
TARIAS?
Si n e mba rgo , e s te pl a n t eamiento
no es t á exen t o de d ificu l t ad e s , como son :
- La i nex is te nc ia de co l e c c iones d e
f ósil e s adec uada s e n los cent r os docen-
tes .
inconven i e nc i a
con l o s a l umno s
pal e o n t o l óg i c o s
La imposibi l i da d e
de visita r d ire ct amente
todos los yacimientos
vestigios de
es necesario
r e pr e s e n t a n
pasado que
fósiles
v í da del
- Los
la
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de la región .
Estos inconvenientes, no obstante,
pueden superarse potenciando convenient e -
mente la función didáctica del Museo.
El montaje se ha realizado lo
más didácticamente posible, cuidando tanto
la ordenación de las vitrinas como la colo- o
cación de posters y mapas que puedan ser
utilizados por los alumnos -de cualquier
nivel- como fuente de información .
Co nside r a mos que esta or de nación
de las v i t ri nas permi t e a l os alumnos que
est á n e fe c tua nd o l a visita t r a baj ar en
grupos pe queños , r ea li z a nd o d i s t i nta s acti-
vid a d e s .
* En las vi t r i na s laterales l os e jempla-
res están ordenados cronológicamente -
permit iendo observar los f ósiles gula
y l a s asoc iaciones cara cterlsticas
de los ecosistemas marinos y/o conti-
nentales. Al comparar el contenido
de las sucesivas vitrinas entre sl,
el visitante puede sacar una impresión
general del cambio orgánico producido ,
y una impresión de algunas de las
sustituciones taxonómicas acaecida s
en los ecosistemas.
* En las vit rina s c e nt r a l e s , l os f ó-
siles están agrupados según la s i s t e má -
tica, de modo que e n cada vi t ri na
se pueden obs e rva r únic a me nt e e j empla -
res s ignif icativos d e una ca tegorla
taxonómica super i or, ge ne r a l mente
a n i vel d e Ph ylum. Dentro de c a da
vi t ri na l o s ej emplare s g ua r da n d e
aba j o arriba -cuando es posible- un
or d e n c r ono l óg í.c o que si r ve de marc o
pa r a i l us t r a r alguno s e squema s f il o-
genét i co s parciales, pr ese nt a d os g r á -
ficament e .
FUNCION DIDAC TICA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGI A
Las ideas actuales sobre la metodo-
l ogi a más adecuada para la enseñanza-apren-
dizaje de las c i e ncia s , indican la utilidad
de u n mod e lo de aprendizaje por i nv e s t i ga -
c ión, en el sentido de búsqueda de respuestas
s ucesi vas a las preguntas que el propio
alumno se vaya formulando ante la visión
de l os distintos obj e t o s o fenómenos.
La aplicación de este modelo al
diseño de actividades en la enseñanza d e
las Ciencias Naturales se encuentra, entre
otras, c on la dificultad de analizar experi-
me n t a lme n t e fenómenos que tienen lugar en
pe riodo s de tie mpo muy largos, como los
c am bi as b i o lógicos y geológicos ocurridos
a lo l a r go de l a hi s t o r i a de la Tierra
y que po r lo t a nto no s on d irectamen te obser-
va b l e s . Est o ha c e nec e s a r io rec urr ir a las
fu entes de informa ció n h i s tór ica s sobre
l a natur a l e z a , ent r e las que s e e nc uent r an
los f ós iles .
Otro pr ob l e ma , es que el registro
f ósil ha quedado d isperso en las rocas de
la corteza t e r rest r e y se necesita un tiempo
prec i oso para su c ompleta observación/reco-
pil ac i ón . El Museo de Paleont ologla puede
s e rvi r como fu e n t e de i nformac ión , proporcio-
na ndo a los al umnos un número de da tos -ejem-
pla r e s f ó s iles d e l as disti nta s é poc a s geoló-
gicas - s uficientes para po der rea l i za r sus
i nvest igac iones en e l s e n t i do ya a pu ntado.
se ha
(FIGURA
La ordenación
realizado ' de la
1) :
de las vitrinas
siguiente manera
Po r ot ra pa rte , dado que la mayor la
d e los fósiles deposi t ados en el Museo proce-
d e n de yacimie ntos de Ar a gón, la visita
al mismo puede motiva r a lo s alumnos para
e l es tudio de l a geolog l a de s u r eg i ó n con
l o qu e l a i nve s t i ga c i ón no se d e t endrl a
t ra s l a visita al Museo . Tamb i én se rvi rl a
para desper tar en ellos l a c oncienc ia por
la pro t ec c ión de l pat rimonio geo lógico y
pa leontológico , c omo un se rvicio a l a socie-
d ad en la que se e ncuentran y que los susten-
t a .
PLANIFICACION DEL KUSEO
Pa ra la f u nc i ón d idá c t i c a que d e be
cumpli r el Musco se ha t e nid o e n cuenta
e l mont a je de l mismo, y la f orma c i ón d e
u n equipo de profesores colaborado r es de
enseña nza s un i ver s i tar ia s y no u nive rsi ta-
ria s . Est os est a r án e nca r ga d os de 1 man ten i-
mient o , d e l a el a bor a ción d e c ue s t í o na r í o s
d e activid a des Y. de la o rganizació n y prepa-
r a c i ón d e l a visit a de los g rupos escola re s .
- Monta je de l Museo .
Organización y preparac l ó n d e l a v i s i ta
d e los grupos escolares.
t:l Museo pue de se r vi s i r.ado pot'
l o s al umno s t odos los d í a s de l a :; C Dlil ll éJ ,
prcvi a pc i t c t ón de dí a, dacia s u C~ ; C ; I ~ ; fI
ca paci d a d .
Creemos qu e un a de l a n íunc l ouc u
de l o s co laborado r e s d e 1 Mu"eo e o: ay uda r
a l os profe so res a pr e pa r ar La v l u í r a ( : 011
s us alumnos .
Durante e s t e c u r no , c O II :; i cl e ' "; l lIIfJ:;
que esta f unc t ón la p"drl alU" " rea l ¡",;" .
dedica ndo una t a rde ' sc mana l par;. f(! lI l1i r uu r:
con los pro fe sores que l a " " I i l. i l a" " u y
d í s e na r c nnj un t.a me nt.e e l p l a u d" I·raha jo
co n l o s iJ l umn o s • S i n embar g» 110 ha n_~ : ;1I11 lid.,
un s i s t e ma e f í c az ya qu e la IlIilyo.-lil d ..·
los prof e so r e s a c uden co n B US a l umno» ::¡, I a -
mente e l dI .. de la visit a .
Ac t ua l me ru. c e s t amo « 1 1I1,c ll l.:l IHI ..
o r g a n t z a r - e n l o s C . tL I). - e nc ue m n , ! ; c,c , 1I
p r o f e so r e s de Ci encia s N.JllJ r a l~ s dc ¡':.(; .IL
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Una vez elegido el tema de investi-
gación, los alumnos expresan sus ideas en
torno a él, buscan y leen la documentación
necesaria y elaboran el plan de trabajo.
Todas estas actividades se deben realizar an-
tes de la visita al Museo.
Los alumnos, junto con el profesor,
pueden ele3ir investigar en grupos pequeños,
el mismo o distinto problema.
Durante la visita se realiza la
recogida de los datos en los cuestionarios
segQn el plan de trabajo establecido y poste-
riormente - e n el aula- se analizan los datos
reunidos, se elaboran conclusiones y se
realizR la puesta en comQn del trabajo con-
feccionado por cada grupo.
En resumen la visita al Museo debe
ser una actividad que comience en el aula
y termine en el aula. Realizada de esta
manera, nuestra experiencia nos ha permitido
comprobar su utilidad en el aprendizaje
de los alumnos .
profe -
pueden
que van
Existen, a disposición de los
sores, unos cuestionarios que les
ayudar a diseñar las actividades
a realizar sus alumnos .
Ya hemos indicado, anteriormente,
la necesidad de preparar la visita al Museo
antes de efectuarla con los alumnos.
y B. U. P. con e l fin de pre sentar la función
didáctica del Museo de Pa l e on t o l ogi a y ela -
borar actividades segQn las necesidades
y objetivos que se deseen conseguir.
PROGRAHACION DE UNA VI S I TA AL MUSEO
Dichas actividades dependerán del
grupo de alumnos a las que va dirigadas,
de la unidad didáctica que estén trabajando
y de los objetivos que se pretendan conse-
guir; po r lo que los cuestionarios no deben
ser utilizados literalmente sino que deben
adaptarse a cada situación.
Cada cuestionario plantea un proble-
ma. ¿Qué son los fósiles? ¿Para qué sirven
los fósiles? ¿Son muy viejos los fósiles
que se encuentran en Aragón? etc .
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D
FI GURA 1 . - Esquema de la ordenación de l a s vitrina s en e l Museo de Paleontolo-
gia de l a Unive r sid ad de Zaragoza.
